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Pembangunan Aplikasi Berbasis Web Untuk Evaluasi 
Kinerja Dosen Pada Proses Belajar Dan Mengajar Di 
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Cory Salubongga 
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ABSTRAK 
 
Penjaminan kualitas proses belajar dan 
mengajar di Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
adalah dengan mengadakan evaluasi kinerja dosen 
di setiap akhir semester. Kegiatan evaluasi dosen 
yang dilakukan mahasiswa di Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta masih dilakukan secara manual dengan 
berbasis paper-based yang tentunya akan 
menghabisakan banyak ongkos kertas dan 
membutuhkan waktu yang banyak dalam 
merekapitulasi hasil evaluasi sehingga dinyatakan 
kurang efisien. 
Oleh karena itu penulis mencoba membuat 
suatu aplikasi yang dapat membantu Universitas 
dalam mengevaluasi kinerja dosen. 
 
 
xvi 
 
Dalam mengumpulkan data atau informasi 
aplikasi evaluasi kinerja dosen ini menggunakan 
beberapa metode yaitu studi pustaka, metode 
wawancara serta metode pembangunan perangkat 
lunak. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan 
teknologi ASP.NET sebagai bahasa pemrograman 
serta SQL Server 2005 sebagai media penyimpanan. 
Diharapkan dengan adanya aplikasi berbasis web 
ini, Universitas dapat mengevaluasi kinerja dosen 
pada proses belajar dan mengajar dengan efisien 
dan akurat.  
 
Kata Kunci : Aplikasi Evaluasi Kinerja Dosen, 
Berbasis Web, ASP.NET 
 
 
 
 
 
